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„Forstm assigt udhuggede Skove synes a t flippe 
bedre for dens G raadighed; i ethvert T ilfa ld e  lette de 
O psigten og de M o d m id le r, m an m aa gribe til ic. 
D e t er vcrrd a t demarker a t en ikke ubetydelig Skov- 
strakning, bestaaende a f N a a l e t r a e r  o g  L o v t r a e r  
b l a n d e d e ,  nasten  ganfle blev forflaanet for denne 
Larves O delaggelse. D ette Stykke v a r  beliggende 
m i d t  i en C om m une-Skovstrakning , som indeholdt 
henved 200 0  preussiske M o rg e n , og som fra  1838 til 
1 84 0  for storste D elen  odelagdes a f denne Larve."
S in d in g g a a rd ,  den 28de November 1844.
Fjelsirup.
Kartoffelsygdomme.
^  dette Tidsskrifts 6te B in d s  3die Hefte (ny Rakke),
S .  5 0 7 , h ar jeg om talt nogle F orsog, som jeg vilde 
anstille for om m uligt a t komme til V ished om, hvad 
der hos Kartoflerne foraarsager Rust og S ku rv . D en  
M ening  er i Tydflland temmelig almindelig, a t M e r­
gelen er Aarsagen. O gsaa jeg h a r ikke v a re t utilboie- 
lig  til a t antage d e tte , isa r da mine H u usm and  p aa  
deres J o r d e r ,  som ei have v a re t merglede, ikke have 
sporet denne S y g d o m , uagtet Jo rderne  ere oprindelig 
a f samme N a tu r  som mine, og de anvende saavel Afle
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som K o -G jod n ing  og undertiden noget Faarem og og 
Svl'negjodning, samt altid  B lan d in g  a f J o rd .
Forsog hermed anstilledes p aa  7  Lodder.
T i l  N r. 1) blev henfort 1 Lers b laa , meget kalkholdig 
Leer-M ergel.
2 )  1 Lces Svinegfodning.
3 )  1 —  Hestegfodning.
4) 1 —  Komog.
5 ) 1 —  Faarem og.
6) 1 —  Torve-Aske, a f  S a n d -T o rv -
7) forblev »m erglet og ugfodsket.
Lcrgge-Kartoflerne vare sunde og gode, a f  middel
S to rre lse ; de lagdes under m in egen Opsigt den 2den 
M a i d. A ar. D e merglede (N r . 1 ) og de, som havde 
faae t Svinegfodning ( N r .  2 ) ,  udmeerkede sig ved den 
storste T o p ;  d e , som havde faaet Aske (N r . 6 ) ,  vare 
de mindste i T o p , noest N r- 7 , og i Knoldene vare de 
om trent lige med N r . 7 ,  hvilke 2  Skifter gave det 
mindste Udbytte. D e opgroves a f mine egne Folk u n ­
der m in O psigt, meget sildigt, nemlig forst i N ovem ­
ber. Scctte-Kartoflerne vare alle a f  eet S l a g s ,  nem ­
lig af de rigtbcercnde,  temmelig tidligmodne H olland­
ske, som nu her i E gnen have vcrret dyrkede i 35 A ar, 
og som regnes for de mest rigtbcrrende a f de mange 
S o r te r ,  v i have forsogt.
Al G fo dn in g , saavel som M erge len , v a r D ag en  
for Scrtningen henlagt i opklappede B unker paa Age­
ren  ved S iden  af, og blev henbaaret i S m aa-K urv e  og 
en H aandfuld henlagt i den aabne F u re ,  og Kartof-
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lerne der ovenpaa, altsaa i umiddelbar B ero ring  med 
Forsogs-M idlerne.
Som m eren 1844 v a r  meget to r  og de valgte For- 
sogs-Stykker sattes i J u l i  meget tilbage i V årten , men 
intet Stykke leed saamcget a f  Torken, som N r. 6 , der 
havde faaet Aske. J e g  havde mellem 12 og 13 Fold 
paa de 6 sorste Provestykker.
In g e n  a f  K artoflerne viste Tegn til Rust eller 
S k u rv . K un N r. 6 viste p aa  enkelte K artofler et rod- 
agtig t S k a r . K an seg senere overkomme d e t, v il jeg 
endnu forsoge a t lcegge et Stykke efter et andet S la g s  
M ergel, som er guu l og indeholder noget Jern-O kker, 
hvoraf der findes en M ang de  i nogle a f mine M er­
gel-G rave.
J e g  lod nogle K artofler a f  hvert S la g s  koge for 
fig selv, for a t overbevise m ig , om de forstjellige G jod- 
n ingsm idler eller M ergelen  havde bevirket nogen ube­
hagelig S m a g , men ganske imod min Forventning 
v a r  dette ikke T ilfa ld e t. Vistnok vilde dog en fugtig 
S om m er have bevirket en m indre god S m a g  a f  de gjod- 
skede Kartofler, da G jodningen v a r kommen i umiddel­
b ar B ero ring  med K noldene, uagtet S a n d -J o rd e rn e  
her altid have- givet velsmagende K artofler, endog n a a r  
frisk G jodning  har v a re t anvendt. J e g  h a r nylig i 
et tydsk Tidsskrift last, a t  en B onde skal v a re  kommen 
til Vished o m : at R egn-O rm ene foraarsage R ust og 
S k u rv , idet han har opgravet adskillige B uste til for- 
skjelli'ge T id e r , og stedse fundet d e m,  som der sad 
R egn-O rm e paa, angrebne. M en  jeg deler ikke denne
